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ˬ¥ƤƍƶƠ
¥
¥າ຋ࡐේϠƣభ૜ँǙǊƣ࠽ƣ܂झƁห޷Ɗǁ
ƛŹǀҶƁݓƣہभƠſŹƛ¦ةవ¦ǰȈªǕǫ
ǰǎǫǱƠƽǀܯ޿ǇƤƍƶƝƎǀǹÀǥțǣț
ǧÀǱǙǊƁ௛దƊǁƙƙŷǀ§
¥ƈƣڪאƣุ୴Ƥ¦భ૜ँ݄༈ࡐǇ઀कƝƌƔ
ǹÀǥțǣțǧÀǱǙǊƠſƆǀ¦੪ڻƣൽࠛƝ
ǛȇȍǳǙÀǟȏțƣືశƠƙŹƛڥௌƎǀƈƝ
Ơŷǀ§
¥ේܨƜƤƳƏ¦ǹÀǥțǣțǧÀǱǙǊƣռේ
୴Ɵఊ຀Ǉࠤƌ¦తේƠſƆǀǹÀǥțǣțǧÀ
ǱǙǊڪאƣ௘܂ƠƙŹƛ¦௫ƠǛȇȍǳǙÀǟ
ȏțڪאƠդƎǀ૜گƠࣿஊǇீƛƛڥௌƎǀ§
¥ƊƾƠ¦ǰȈªǕǫǰǎǫǱ¦ǾȓǫǓÀ¦Ȇ
ǫǓÀǟÀ௃Ơƽǀܯ޿ǇƷƝƠ¦భ૜ँ݄༈ࡐ
ƝƣǛȇȍǳǙÀǟȏțƠƙŹƛƣ້ϩஊƠƙŹ
ƛڥௌǇܶŻ§
˭¥ǹÀǥțǣțǧÀǱǙǊƣռේ୴ຑਙ
ॻ๊๯߿ƠƽǀƝ¦ǹÀǥțǣțǧÀǱǙǊÎƒ
ƣॣǇ૴ॊƝƌƔӀ۲ÏƤ¦ǰȈªǕǫǰǎǫǱ
ƁୟࣟƌƔƷƣƜŷǀ§ĹÏ
¥ǰȈªǕǫǰǎǫǱƠƽǀƝ¦ǹÀǥțǣțǧ
ÀǱǙǊƤ¦դٞƹࡎӁ୴੨ޟƣ൘ชƣ૴Ɯ¦Ӏ
۲ࡐƁభ૜ँƣॣǇۋୖ՝శƜਗ਼Ž¦ഄॣϋŹƎ
ǀࢆՃǇࡊƛ¦ເପƜ൰گƣƟŹઆணƜ¦ƒǁƓ
ǁƣ௰ࠧডǇభƶƛॣƝƌƛࢪӁŻƝŹŻඝඟǇ
ସƍƛҔృƝƟƘƛƄǀƣƜŷǀĺÏ§
¥ƳƔ¦ǰȈªǕǫǰǎǫǱƤÚభ૜ँƣൻऒඟ«
ǊȓǬǷǌȆÀഄƭƣ௫൬ƟۄׄÛƝŹŻ༶൘Ơ
ſŹƛ¦ۈ½ॣƣƒƣॣƾƌƊÎpersonhoodÏǇ׷
ଠƎǀƷƣƣگඝǇୟࠤƌ¦ÚϹԆȊǯȓÛƠƙŹ
ƛƣ¦ƽƿǟțǿȓƟǸÀǠȏțƠռƚƄƷƣƽ
ƿƷ¦భ૜ँƠƙŹƛƣƊƾƠඑԕ୴Ɯƽƿڎୖ
༶୴ƜƟŹܯ޿Ǉୟשƌƛſƿ¦ÚǙǊƠƙŹƛƽ
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ƠƙŹƛƣୖ֫Ƥ¦ƈǁƳƜ¦ƒǁưƞผӼƜƤ
ƟƀƘƔ§ļÏೄƤةవƣǹÀǥțǣțǧÀǱǙǊƠ
ƙŹƛƣୖ֫Ǉ¦2004వƣଆޮƣ૴Ɯ 4ƙƣຑਙ
ƠƳƝƶƛŹǀ§ĽÏ
ÎĹÏ వ༈ƹభ૜ృ໧ƠƀƀǄƾƏ¦ਆƛƣॣ½ƣ
੨ޟࠧ੾Ơ৘઀୴Ɵґ૛ƁŷǀƝభƶǀƈƝ
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¥ƳƔ¦ǕǫǰǎǫǱƝǾȔǯǋțƤ¦ǹÀǥț
ǣțǧÀǱǙǊƠƙŹƛۄׄƎǀ૴Ɯ¦ۈॣƣڦ
າǇ੪࢟ƎǀƈƝƣગৎƊǇ׷ଠƌƛŹǀ§8Ïೄƾ
ƠƽǀƝ¦ۈॣƣڦາǇ੪࢟ƎǀƈƝƤƒƣॣǇ
ॣƝƌƛϋƘƛŹǀƈƝƠƟƿ¦ֿƠƒƣॣƣڦ
າǇฑࠉƌƔƿ¦ƒǈƟڦາƁƟŹƀƣƽŻƠư
ƣƶƀƌƔƿƎǀƣƜŷǁƥ¦ƒƣॣǇൊϋŹƌ
ƛŹǀƈƝƠƟǀ§
ˮ¥తේƠſƆǀǹÀǥțǣțǧÀǱǙǊڪאƣ௘܂
¥ƈƈƜ¦తේƠſƆǀǹÀǥțǣțǧÀǱǙǊ
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Ǉଆƌ¦ǹÀǥțǣțǧÀǱǙǊƣືశǇऊӀƌ
ƛŹǀ§ƒǁƤÚ࠼ഄŷǀŹƤँभǇ઀कƝƌƔ
ǊǿȕÀǩƽƿƷ¦বԖۈ੾Ǉ઀कƠƌƔǊǿȕ
ÀǩÛ9ÏƜŷƿ¦ÚǝÀǻǡǇୟשƎǀ੖ƣৼઢƜƤ
ƟƄƛ¦າ຋ࡐǇ૴ॊƠƌƛৼઢƎǀǙǊƜŷǀ§
ƒƣॣƾƌƊ PersonhoodǇ੪࢟Ǝǀ§ƌƔƁƘƛ
ૢඒँ݄༈ࡐƣࠧൌߩƒƌƛൊ۰ǇǙǊƣ૴ॊƠ
ſƄ§ૢඒƣॣƣఊ୴੾ڷǇଜƄƈƝƠǙǊƣں
ஊǇſƄƣƜŷǀ§Û10Ï
¥ॊືԆƣແतƜƤ¦2004వ¦ৄ﨑ࢹЀ߿Ɓభ૜
ँ݄༈ࡐƠ઀Ǝǀඑԕ୴ॊື୴љ࣏ƝƌƛÚবື
—ॊື—ࡎӁ—༆ডÛÎbio-psycho-socio-spiritualÏ
ȊǯȓƣҔృডǇୟ֙Ǝǀ૴Ɯ¦ǹÀǥțǣțǧ
ÀǱǙǊƣືశǇ຋Źƛ¦Ú઀कࡐƣǊǌǯțǮǋ
ǮǋǇ߷ŽǀƈƝƁљ࣏ƣӹॊƜŷǀÛ11ÏƝƌƛŹ
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¥੬எܑ߰߿Ƥ¦ޮؐໝඟ߬Ɲƌƛ¦ࡣƠ૝ϼƣ
݄༈ࡐƠդǄƘƛƂƔƁ¦2007వ¦Ü૝ϼȒǷǻȒ
ǮÀǟȏțÝƣ૴Ɯ¦௫࢒ƊǁƔÚభ૜ँƣඝǇ
૝ϼƜƞŻ߷ŽǀƀÛƠſŹƛ¦ǹÀǥțǣțǧ
ÀǱǙǊǇऊӀƌƛŹǀ§੬எ߿ƠƽǀƝÚේॣ
૴ॊƣǙǊƣއ๟ড়ࠔ݂Ƥభ૜ँǇࠛƙॣƣ “ǹÀ
ǥțǽǫǱ ”Ǉ߷ŽǀƈƝƠŷǀ§“ǹÀǥțǽǫ
Ǳ ”Ǉ੫ƟŻ “ρডƣࡎӁॊື ”ǇࡤƿࣖƂ¦ॣƝ
ƌƛƣǳÀǢǇ෼ƔƎ৅ؓ୴ƟƀƀǄƿǇୟשƎ
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¥Ҍߑׁఽ߿Ƥ¦ÜڔԵുࠁÝƣӴݓƣുࠁࠔनƣ
ऊӀƣƧƝƙƝƌƛ¦ǹÀǥțǣțǧÀǱǙǊƝ
భ૜ँǙǊȆǫǼțǘƁૐবƌƔٶϲ¦ӣຑƝ௫
ଓ¦ׄƨݣ۩ƣஂ඼ƠƙŹƛڥௌƌƛŹǀ§13Ï
¥ƳƔ݄׾঳Ѐ߿Ƥ 2006వ¦ÜǙǊȆǵǠȉțǰԆÝ
ઘ 5݈ƠſŹƛÚǹÀǥțǣțǧÀǱǙǊƠſƆ
ǀǙǊȆǵǠȉțǰÛǇಓ೿ƌƛŹǀ§ƒƣ༶൘
ƠſŹƛ݄׾߿Ƥ¦ǙǊȆǵǠȉțǰƜƤ¦Ǌǣ
ǡȉțǰƝǙǊǿȑțƠǹÀǥțǣțǧÀǱǙǊ
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ƘƊŹƣǙǊǇܶƘƛŹƄ೮ຑডǇ৖ŹƛŹǀ§14Ï
ĺ¦భ૜ँǙǊȆǫǼțǘ
　ǹÀǥțǣțǧÀǱǙǊƠռƚƄభ૜ँǙǊȆ
ǫǼțǘƝƒƣ࠾৻ƠƙŹƛƣऊӀࡐƣƧƝƿƝ
ƌƛ¦ॻ๊๯߿ǇםƇǀƈƝƁƜƂǀ§ॻ๊߿Ƥ
2006వ¦తේƜࣃƶƛభ૜ँǙǊȆǫǼțǘඟƣ
భୖǰȔÀǲÀƝƟƿ¦ǹÀǥțǣțǧÀǱǙǊ
ƠƙŹƛ¦ਡ߭ࡐƣǕǫǰǎǫǱ߿ƾƣࠤƌƛŹ
ǀේຢƣϩ෿Ɲƒƣ࠾৻Ԗ௘ƣണׄƠ஢ƶƛŹǀ§
　భ૜ँǙǊȆǫǼțǘƤ¦భ૜ँǙǊƣ࠾৻Ǉ
ǊǣǡȉțǰƌƛǙǊǩÀȈƣǹÀǥțǣțǧÀ
ǱǙǊƠդƎǀ֎ƚƂǇ੕ƌ¦ǙǊƣ࠽ƣ܂झǇ
ॴǀǬÀȓƜŷǀ§భ૜ँǙǊȆǫǼțǘƤ¦ǹ
ÀǥțǣțǧÀǱǙǊƣ࠾৻ƠſƆǀ¦ǙǊƣ࠽
ƣӎਃǇุ୴ƝƌƔ՝޿ªഀґඝඟƝƒƣǽǋÀ
ǱǸǫǗƟƞǇժǈƕǙǊǇӎਃƎǀǟǡǮȈƀ
ƾܟ૩ƊǁƛŹǀ§15Ïସध¦6ࠜբϞझ༘੣ƌƛభ
૜ँƣॣǇ՝޿ƌ¦5ൌ෦Ơƞƣܶ௘ǓǮǜȒÀƠ
ൌ໸Ɗǁǀƀ¦໡Źभઆ (well-being) ƀƾ໡ƄƟŹ
भઆÎill-beingÏƳƜƣ¦ƞƣभઆƠŷƔǀƀǇǊ
ǣǡȉțǰƎǀ§ƈǁǇ೿ƠƌƔƷƣǇȆǫǿƝ
ŹŻ§
¥భ૜ँǙǊȆǫǼțǘƤ¦ǾȑǫǱǽǑÀǱગ
ԆƁభୖƌƔڪࡾǇࡱƆ¦ƒƣߦ຋ƁנҔƊǁƔ
ॣƕƆƁ࠾৻ƎǀƈƝƁƜƂ¦Ѐୖֈբ¦భ૜ँ
ƣॣǇ՝޿༵֗ƎǀƈƝƠƽƘƛܶǄǁǀ§16Ï
¥໻Žƥ¦ࣶ೜Ӗೢ¦ஙᩢ٢߰¦ৢ੬฀ๅ߰¦எ
௣ૠࠟƤ¦ŷǀ݄༈ࡐৠใഄГƜƣࡤƿਚƴƀƾ¦
ǹÀǥțǣțǧÀǱǙǊƣ࠾৻ƣ۾ҜƠƙŹƛڥ
ௌƌƛŹǀ§17Ï
¥ƈƈƜࣶ೜ƾƤ¦ÚॣÛƝƤÚ௰ࠧ୴ƜƀƆƁŽ
ƣƟŹۈॣÛƜŷƿǹÀǥțǣțǧÀǱǙǊǇ࠾
ہƎǀƔƶƠƤ¦ՁࡐЀॣƧƝƿƠƌƘƀƿƝ܂
Ƃ݉Ź¦ǹÀǥțǣțǧÀǱǙǊƣ૜࠭Ǉࡦԋƀ
ƿƠƌƙƙ¦ǙǊƣࠌܶ޸۱Ǉّƿ൶ƌ੣ƆƛŹ
ƄƈƝƁ࢟ຑƜŷǀƝƌƛŹǀ§
¥ƳƔ¦мஎࣳ߰Ƥ¦Ӏ۲ഗƂ๧໙༭ॣȃÀȈƠ
ſŹƛభ૜ँȆǫǼțǘǙǊƣǝȆȒÀǇԖ຋Ǝ
ǀƈƝƜ¦Ҙ੢Ɲ़ЋƝƣդٞডƣӎਃƠ๎ແƙ
ƽŻƟ֎ƚƂƹ¦्ƔƟҭચǇ௨ƛſƿ¦ේॣ¦
Ҙ੢ƣ໖ඝƣߵŹǇ׮๧ƜƂǀƽŻƠࡤƿਚƵƈ
ƝƁ¦ॄ຤դٞƣϱࠛƠƙƟƁǀƝƌƛŹǀ§18Ï
¥ƊƾƠ¦༃ึƴƏŽ௃Ƥ¦࢟ணభ૜ँஹƠſƆ
ǀభ૜ँǙǊȆǫǼțǘǇ຋ŹƔǹÀǥțǣțǧ
ÀǱǙǊǇ࠾ߺƎǀƈƝƜ¦భ૜ँǙǊȆǫǼț
ǘƣ۾ҜƠƙŹƛڥௌƌ¦ǹÀǥțǣțǧÀǱǙ
ǊƠࡤƿਚƵƈƝƜ¦ǡǧǫǽƣభ૜ँƠ઀Ǝǀ
ϩ࠭ƣӎਃƹభ૜ँ݄༈ࡐƣবԖƣ࠽Ơ઀ƌƛ¦
໡܇Ɵи؉ǇׄƱƎƈƝǇࠤݶƎǀڑҜǇࠤƌƛ
Źǀ§19Ï
                     
˯¥ǛȇȍǳǙÀǟȏțƠſƆǀ້ϩஊ
Ĺ¦ீࠔࡐƣࠉஊƠƙŹƛƣືӂ
¥ீࠔࡐƤƒƣॣƣࠉஊƀƾঘӔǇگƛܶ௘ƌƛ
Źǀ§׮ՂǇƷƘƛ¦ƒƣॣƣࠉஊǇືӂƎǀ߯
ঞƒƣƷƣƠ¦ƒƣॣƁ¦ƽƿƽŹभઆƠƟǀ໧
ǇЎƂࢪƎҔృডƁŷǀƝభ࠭ƎƮƂƜŷǀ§ۈ½
ॣƣࠉஊƠґ૛Ǉ૤ƄƈƝƤ¦ೄƾƣࡎӁ୴ࠧҶ
Ǉϱࠛƌ¦ƜƂǀۆƿࡎӁ୴Ɵ੨ޟƜŷǀƈƝǇ
ঢ۽ƊƐǀƈƝƠտ๹Ǝǀ§20Ï
¥ƳƔ¦ȁțǥț௃Ƥ¦ÜӀ۲़ƣƔƶƣ࠾৻®ǹ
ÀǥțǣțǧÀǱǙǊÝƠſŹƛ¦భ૜ँǙǊƣ
ƔƶƣǛȇȍǙÀǟȏțƠդƎǀࠤݶƠഛǈƕܯ
޿ǇܶƘƛŹǀ§໻Žƥ¦ϞҌƣƽŻƟஊǇםƇ
ǀƈƝƁƜƂǀ§21Ï
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